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Resumen:
S e  a n a liz a  la  u tiliz a c ió n  d e  los  m e d ios  te c -
n oló g ic os  c om o form a c ió n  n e c e s a ria  pa ra  
q u e  la  c iu d a d a n ía  a fron te  los  re tos  q u e  
pre s e n ta  la  a c tu a l soc ie d a d  d e  la  in form a -
c ió n  y  d e  la  c om u n ic a c ió n . E s e  u so lle v a  
a  c on te m pla r la s  h e rra m ie n ta s  te c n oló g i-
c a s  c om o soporte s  d e  le n g u a je s  a rtís tic os . 
As im is m o, e n  e s te  a rtíc u lo, s e  ilu s tra  e l 
a n te rior pla n te a m ie n to c on  d a tos  d e  u n a  
c om u n id a d  d e  prá c tic a  e n  u n  c ole g io d e  
prim a ria  q u e  u s a  d ic h os  m e d ios  pa ra  pro-
d u c ir y  n a rra r h is toria s  sob re  te m a s  re le -
v a n te s  d e  s u  c on te x to loc a l.
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Abstract:
In  th is  pa pe r w e  h a v e  a n a ly s e d  th e  re la -
tion  b e tw e e n  th e  d ig ita l te c h n olog y  u s e  a t 
th e  te a c h in g  a n d  th e  im prov e m e n t of th e  
q u a lity  of e d u c a tion . It´s  c on te m pla te  th e  
u tilita tion  of te c h n olog ie s  m e a n s  lik e  n e -
c e s s a rie s  e le m e n ts  for th a t th e  pu b lic  life  
m a y  b oa rd  th e  c h a lle n g e s  of th e  in form a -
tion  a g e . T oo, in  th is  a rtic le , th e  pre v iou s  
id e a  a re  illu s tra te  w ith  th e  w ork  in  a  c om -
m u n ity  of pra c tic e  of a  s c h ool of P rim a ry  
e d u c a tion  th a t e x a m in e  th e  q u a lity  of a  
s tra te g ie  of AV lite ra c y  in  th e  s c h ool c on -
te x t. 
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Résumé
On  a n a ly s e  l’u tilis a tion  d e s  m oy e n s  te c h n olog iq u e s  c om m e  u n e  form a tion  n é c e s -
s a ire  pou r q u e  le s  c itoy e n s  fa s s e n t fa c e  a u x  d é fi s  q u e  pré s e n te  la  soc ié té  a c tu e lle  d e  
l’in form a tion  e t d e  la  c om m u n ic a tion . L ’e m ploi d e s  m ê m e s  n ou s  m è n e n t à  c on te m ple r 
le s  ou tils  te c h n olog iq u e s  c om m e  s u pports  d e s  la n g a g e s  a rtís tiq u e s . E n  ou tre , d a n s  c e t 
a rtic le  e n  m e t e n  re lie f l’e x pos é  a n té rie u r a v e c  le s  c oord on n é e s  d ’u n e  c om m u n a u té  d e  
pra tiq u e s , d a n s  u n e  é c ole  d e  prim a ire  q u i u tilis e  le s  d its  m oy e n s  pou r prod u ire  e te  ra c -
on te r d e s  h is toire s  s u r d e s  s u je ts  re m a rq u a b le s  d e  le u r c on te x te  loc a l.
Mots clés: 
S oc ié té  d e  l’in form a tion . É c ole  a n a log iq u e  . Alph a b é tis a tion  te c h n olog iq u e . H is toire s  
a u d iov is u e lle s .
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Introducció n
E n  e s te  a rtíc u lo pre te n d o ju s tifi c a r u n a  pre oc u pa c ió n  a  la  v e z  q u e  pla n -
te a r u n a  propu e s ta  q u e  lle v a  a  d isolv e rla . L a  in q u ie tu d  e s  q u e  la  e d u -
c a c ió n  e n  e l s ig lo X X I, in m e rs a  e n  la  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n , d e b e  
re c ord a r la s  b on d a d e s  d e  la  e s c u e la  a n a ló g ic a , pu e s  u n a  d e  la s  pe rv e r-
s ion e s  d e  tod a  in n ov ació n  am n é s ica e s  olv id a r la  h is toria  d e  la s  prá c tic a s  
re a liz a d a s  e n  u n  c a m po d e te rm in a d o y  pla n te a r c a m b ios  pa rtie n d o d e s -
d e  “ c e ro” . C on c re ta m e n te , n o pu e d e  pa s a r in a d v e rtid o q u e  la s  T IC ´s  q u e  
sos tie n e n  la s  c om u n id a d e s  d ig ita le s  tie n e n  v id a  por los  le n g u a je s  a n a ló -
g ic os  (fotog ra fía  y  c in e ) q u e  a c og e n , h ospe d a n  y  u s a n  pa ra  e n ta b la r re la -
c ion e s  e n tre  h u m a n os . D e s d e  e s ta  c on s id e ra c ió n , pla n te o q u e  e l pu e n te  
e n tre  e l a y e r y  h oy  d e  la  e d u c a c ió n , a s í c om o e n tre  lo a n a ló g ic o y  d ig ita l, 
e s  la  n a rra c ió n  d e  h is toria s  c on  le n g u a je s  d e  la  fotog ra fía  y  d e l c in e  e n  
e l s e n o d e  u n a  c om u n id a d  e d u c a tiv a  u tiliz a n d o h e rra m ie n ta s  d ig ita le s .
N aturalez a de la sociedad de la informació n 
y de la escuela analó g ica
L a  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n  soporta d a  e n  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  e s  
id e n tifi c a d a , e n tre  otra s  form a s , c on  e l té rm in o d e  glob aliz ació n . L a  e c o-
n om ía  g lob a l im pu e s ta  por la s  g ra n d e s  m u ltin a c ion a le s  a  los  m e rc a d os  
loc a le s , pa s a  por la  e x is te n c ia  e n  é s tos  d e  u n a  fu e rz a  d e  tra b a jo fl e x ib le  
y  b a ra ta , ju n to a  otra s  pe c u lia rid a d e s  q u e  proporc ion a n  u n a  v a lora c ió n  
fa v ora b le  d e l te rre n o, c om o e s  la  pos ib ilid a d  d e  m a n te n e r c on e x ion e s  
c oord in a d a s  e n tre  c e n tros  g ra c ia s  a  la s  n u e v a s  te c n olog ía s  d e  la  in form a -
c ió n  y  c om u n ic a c ió n  q u e  e s tá n  soporta d a s  por fi b ra  ó ptic a  o v ía  s a té lite . 
S on  s is te m a s  te c n oló g ic os  d e  re la c ió n  q u e  h a n  h e c h o pos ib le  u n  c om e r-
c io in te rn a c ion a l y  u n a s  tra n s a c c ion e s  e c on ó m ic a s . E n  e s te  s e n tid o la  
te c n olog ía  e s tá  c on trib u y e n d o a  la  s u pre s ió n  d e  la s  b a rre ra s  c om e rc ia le s  
y  a ra n c e la ria s  y  a  q u e , poc o a  poc o, la s  fron te ra s  e  id e n tid a d e s  n a c ion a -
le s  te n g a n  m e n os  s ig n ifi c a c ió n . 
S e  h a c e  e v id e n te  e l pa pe l q u e  tie n e  la  e d u c a c ió n  pa ra  c on tra rre s ta r 
los  e x c e sos  y  e fe c tos  pe rv e rsos  d e  la  g lob a liz a c ió n  e n  la  u n ifi c a c ió n  d e  
id e n tid a d e s  y  e n  e l d e s a rrollo pe rson a l d e  los  h u m a n os  e n  s u s  c on te x -
tos  loc a le s  c om o h a n  pla n te a d o P é re z  G ó m e z  (1 998 ), G im e n o (2001 ), 
T orre s  (2001 ), B oliv a r y  G u a rro (2007), Y ta rte  (2007) e n tre  otros , pro-
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pon ie n d o c om o re spu e s ta s  e l a pre n d iz a je  d e  s a b e re s  y  prá c tic a s  q u e  
pe rm ite  a  la  c iu d a d a n ía  d e s a rrolla r u n  d ob le  proc e so: la  c on v e rs ió n  d e  
la  in form a c ió n  e n  c on oc im ie n to y  e l c on oc im ie n to e n  pe n s a m ie n to.
E sencia y bondad de la escuela analó g ica: la narració n 
de h istorias con leng uajes audiovisuales
¿ P or q u é  e s  im porta n te  la  n a rra c ió n  d e  h is toria s  e n  g e n e ra l, y  c on  m e -
d ios  a u d iov is u a le s  e n  e spe c ia l?  S e g ú n  M c E w a n  y  E g a n  (1 998 ), porq u e  
la  n a rra c ió n  d e  u n a  h is toria  sob re  u n os  e le m e n tos  o a spe c tos  d e  la  v id a  
c on s tru y e  u n os  s ig n ifi c a d os  sob re  e llos  o re c on s tru y e  los  q u e  s e  te n ía  d e  
los  m is m os ; pu d ie n d o, a d e m á s , c a m b ia r a l propio n a rra d or o n a rra d ora  
e  in c id ir y  h a s ta  tra n s form a r la  re a lid a d . P a ra  v e r la  im porta n c ia  d e l le n -
g u a je  e n  g e n e ra l y  d e l le n g u a je  d e l c in e  e n  pa rtic u la r, h a y  q u e  re spon d e r 
a  la  pre g u n ta  ¿ q u é  n e c e s ita  u n  s e r h u m a n o pa ra  n a rra r h is toria s ?  B a jo m i 
pu n to d e  v is ta  c on s id e ro q u e , a l m e n os , tre s  c os a s . E n  prim e r lu g a r, po-
s e e r u n  le n g u a je  c om o h e rra m ie n ta  d e  re pre s e n ta c ió n  y  c om u n ic a c ió n . 
U n  s e g u n d o e le m e n to e s  e l c on te n id o d e  la  h is toria , pu e s  los  n a rra d ore s  
y  n a rra d ora s  tie n e n  q u e  te n e r a lg o q u e  c on ta r, b ie n  sob re  a spe c tos  in -
te rn os  (id e a s , e x pe rie n c ia s , e m oc ion e s ...) o sob re  h e c h os  o s itu a c ion e s  
d e  la  v id a  e x te rn a  a  e llos  y  e lla s . F in a lm e n te , h a  d e  pos e e r c om pe te n c ia  
n a rra tiv a  o e s tilo pa rtic u la r pa ra  a rtic u la r los  c on te n id os  e n  torn o a  u n  
e s q u e m a  n a rra tiv o. E s to s ig n ifi c a  q u e  u n a  form a  d e  n a rra r a porta rá  u n  
s ig n ifi c a d o propio, a l m a rg e n  d e  la  h is toria  q u e  s e  c u e n te , pu e s  s e rá  e l 
re s u lta d o d e  la  c on s tru c c ió n  o re c on s tru c c ió n  q u e  h a g a  c a d a  pe rson a  d e  
lo s e n tid o o pe rc ib id o y , n a tu ra lm e n te , e s a s  s e n s a c ion e s  e  in te rpre ta c io-
n e s  a s í c om o los  proc e sos  d e  c on s tru c c ió n  y  n a rra c ió n  d e  u n a  h is toria  
s e rá n  ú n ic os , propios  y , por lo ta n to, d ife re n te s  a  la  q u e  pu e d a  h a c e r otro 
h u m a n o. 
H e  d e  s e ñ a la r q u e  e l h e c h o d e  in trod u c ir e n  u n a  c om u n id a d  e l le n g u a je  
d e l c in e  c om o s is te m a  d e  re pre s e n ta c ió n , v a  proporc ion a r a  s u s  m ie m b ros  
n u e v os pu n tos d e  v is ta , o m a rc os in te rpre ta tiv os a ñ a d id os a  los q u e  pre -
v ia m e n te  te n ía n , y  pod rá n  s e r u s a d os, a  m od o d e  n u e v a s  v oce s  o c a m in os, 
pa ra  lle g a r a  los h e c h os m e d ia n te  lo q u e  B a jtín  (1 98 6 ) d e n om in ó  d ia log i-
c id a d  o polifon ía  d e  v oc e s . S e rá n  itin e ra rios q u e  n o pa rtirá n  d e  lu g a re s  o 
c e n tros d e  pod e r, porq u e  e sos n u e v os m a rc os in te rpre ta tiv os h a rá n  posib le  
q u e  e l g ru po c on s tru y a  re fe re n te s  propios, a je n os a  in fl u e n c ia s  d e l e x te rior 
por h a b e r c om pa rtid o e x pe rie n c ia s  d u ra n te  la  n a rra c ió n  d e  h is toria s . 
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L a alfabetiz ació n tecnoló g ica multimodal: encuentro de 
la sociedad de la informació n y la escuela analó g ica
H a y  q u e  pla n te a r q u é  c on te n id os  te c n oló g ic os  h a y  q u e  s e le c c ion a r e n  
e l c u rric u lu m  d e  la  form a c ió n  d e l profe sora d o y  c ó m o tra b a ja rlos  e n  e l 
á m b ito e d u c a tiv o; o, d e  otra  form a , c ó m o a b ord a r u n a  a lfa b e tiz a c ió n  
te c n oló g ic a  m u ltim od a l. 
An te s  d e  c on tin u a r h e  d e  e x plic a r e l porq u é  d e  e s a  d e n om in a c ió n  
y  n o la  d e  a lfa b e tiz a c ió n  d ig ita l. B á s ic a m e n te  porq u e  e n tie n d o q u e  la  
a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  c om pre n d e  la  a lfa b e tiz a c ió n  a u d iov is u a l y  la  
d ig ita l, porq u e , b a jo m i pu n to d e  v is ta , e n  lo te c n oló g ic o c on fl u y e n  los  
s is te m a s  o le n g u a je s  d e  re pre s e n ta c ió n  an aló gicos  (d e  la  im a g e n  fi ja , d e l 
c in e ,...) y  los  p rop os icion ale s  (ta le s  c om o e l le n g u a je  m á q u in a  o c u a l-
q u ie r otro le n g u a je  d e  prog ra m a c ió n  d e  los  ord e n a d ore s  q u e  tie n e n  u n  
soporte  d ig ita l). Au n q u e  la s  s e ñ a le s  a n a ló g ic a s  te rm in a n  e n  m u c h os  c a -
sos  s ie n d o d ig ita liz a d a s , c on s id e ro q u e  e l orig e n  y , por lo ta n to, la  e s e n -
c ia  d e  m u c h os  d a tos , in form a c ion e s  y  d oc u m e n tos  son  im á g e n e s  y  e le -
m e n tos  son oros  q u e  los  h u m a n os  re pre s e n ta m os  a n a ló g ic a m e n te  pa ra  
s u  a n á lis is , c om pre n s ió n  y  c om u n ic a c ió n . Otra  c os a  e s  e l tra ta m ie n to 
d ig ita l q u e , pos te riorm e n te , s e  h a c e n  d e  e s a s  re pre s e n ta c ion e s  c on  la  fi -
n a lid a d  d e  a lm a c e n a rla s  y  tra n s m itirla s . E n  e s te  s e n tid o, la  a lfa b e tiz a c ió n  
a u d iov is u a l e s  b á s ic a  pa ra  pod e r c re a r tod o tipo d e  d a tos  d e  n a tu ra le z a  
a n a ló g ic a  q u e  c irc u la n  por In te rn e t. C on  e s ta  id e a , a  la  a lfa b e tiz a c ió n  
te c n oló g ic a  la  a d je tiv é  c om o m u ltim od a l e  in te rc u ltu ra l (B a u tis ta , 2007).
A propó s ito d e  e s ta  c on c e ptu a liz a c ió n , E c h e v e rría  (1 999) h a b la  d e l 
te rce r e n torn o c om o u n  e spa c io soc ia l y  e le c tró n ic o soporta d o e n  s ie te  
te c n olog ía s : e l te lé fon o, la  te le v is ió n , la  ra d io, e l d in e ro e le c tró n ic o, la s  
re d e s  te le m á tic a s , los  m u ltim e d ia  y  e l h ipe rte x to. Arg u m e n ta  q u e  fre n te  
a l prim e ro y  s e g u n d o (e l c a m po y  la  c iu d a d  re spe c tiv a m e n te ) in te ra c tu a r 
e n  e s te  e n torn o n o pre c is a  e s ta r e n  u n  re c in to (c on  u n  in te rior, fron te ra  
y  e x te rior) n i e n  pre s e n c ia  fís ic a  d e  otros . E s , pu e s , u n  e n torn o m u c h o 
m á s  a m plio q u e  In te rn e t, porq u e  e n  é l ta m b ié n  c on fl u y e n  la s  te c n olog ía s  
a n a ló g ic a s  y  d ig ita le s , s i b ie n  é s ta s  e s tá n  e n  m a y or proporc ió n . E c h e v e -
rría  propon e  q u e  los  c iu d a d a n os  pa ra  n o s e r u n os  discap acitados  e le c-
tró n icos  d e b e n  pos e e r c on oc im ie n tos , h a b ilid a d e s  y  c om pe te n c ia s  c on  
e s ta s  h e rra m ie n ta s  c on  e l fi n  d e  pod e r e n tra r, m ov e rs e , in te rv e n ir o pro-
te g e rs e  e n  d ic h o a m b ie n te .
As í pu e s , c on  la  d e n om in a c ió n  a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  s e  e s tá n  
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h e rm a n a n d o d os  á m b itos  d e l s a b e r, la s  á re a s  d e  C om u n ic a c ió n  pre oc u -
pa d a s  por la  e pis te m olog ía  d e  la  im a g e n  y  d e l son id o, y  la s  d e  la  In for-
m á tic a  c u y o ob je to e s  m e jora r e l a lm a c e n a m ie n to d e  la  in form a c ió n  y  
d a r a g ilid a d  a  la  tra n s m is ió n  d e  la  m is m a . P or lo ta n to, la  a lfa b e tiz a c ió n  
te c n oló g ic a  s e  c on s titu y e  e n  u n  re c u rso q u e  pe rm ite  a  los  c iu d a d a n os  y  
c iu d a d a n a s  e n fre n ta rs e  d e  form a  a c tiv a  a  la  d iv e rs id a d  d e  in form a c ion e s  
y  m e n s a je s  d e  d ife re n te  proc e d e n c ia  y  v e ra c id a d , a s í c om o pa ra  pod e r 
d ia log a r y  c ola b ora r c on  otros  y  otra s  e n  proy e c tos  c om u n e s . E s  d e c ir, 
la  a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  e s  u n a  d e  la s  g a ra n tía s  pa ra  tra n s form a r la  
in form a c ió n  e n  u n  c on oc im ie n to re le v a n te  pa ra  los  h u m a n os , y  pa ra  po-
d e r in te ra c c ion a r c on  otros  d e  form a  pre s e n c ia l o a  d is ta n c ia , e n  tie m po 
re a l o d ife rid o u tiliz a n d o, a  tra v é s  d e  te x to, v oz , im á g e n e s ... m e d ia n te  
h e rra m ie n ta s  c u ltu ra le s  (d e s d e  la  c á m a ra  d e  v íd e o h a s ta  In te rn e t).
C ontenidos de la alfabetiz ació n tecnoló g ica multimodal
S e g ú n  h e  pla n te a d o e n  los  a pa rta d os  pre c e d e n te s , la  form a c ió n  q u e  lle -
v e  a  e lim in a r la  b re c h a  te c n oló g ic a  tie n e  q u e  pa s a r por la  n a rra c ió n  
d e  h is toria s  propia s  e n  e l s e n o d e  u n  g ru po, porq u e  c u a n d o s u s  m ie m -
b ros  la s  c re a n  c on s tru y e n  s u  propia  re a lid a d  e  id e n tid a d ; pu e s  la s  ob ra s  
c ole c tiv a s  prod u c e n  y  sos tie n e n  la  solid a rid a d  g ru pa l, a y u d a n  a  h a c e r 
u n a  c om u n id a d  P e n s a n d o e n  los  prota g on is ta s  d e  u n a  c om u n id a d  d e  
prá c tic a  (a lu m n a d o, pa d re s  y  m a d re s , profe sora d o… ), e n  e l m u n d o d e  
la  e n s e ñ a n z a  d e b e m os  d e  c on te m pla r u n a  s e rie  d e  a spe c tos  re spe c to a  
los  c on te n id os  d e  la  a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  m u ltim od a l y  m u ltirre -
pre s e n ta c ion a l. P a ra  e m pe z a r, q u e  u n o d e  los  a pre n d iz a je s  q u e  d e b e n  
re a liz a r pa ra  pod e r u tiliz a r los  m e d ios  s e  re fi e re  a  los  le n g u a je s  d e  la  
fotog ra fía  y  d e l c in e . P u e s  d ic h os  le n g u a je s , c om o s is te m a s  d e  re pre -
s e n ta c ió n  a n a ló g ic a  q u e  son , pe rm ite n  a  los  a c tore s  q u e  in te rv ie n e n  e n  
la s  s itu a c ion e s  d e  e n s e ñ a n z a , c re a r, d e c ir y  g e n e ra r proc e sos  v a liosos , 
porq u e  in e v ita b le m e n te  h a c e n  n e c e s a rio e l a n á lis is  d e  la  re a lid a d , la  re -
fl e x ió n  d e  lo ob s e rv a d o, la  d is c u s ió n  y  e l d iá log o. E n  e s te  s e n tid o, la  a n -
te rior re c om e n d a c ió n  s e  fu n d a m e n ta  e n  q u e  los  le n g u a je s  a rtís tic os  son  
h e rra m ie n ta s  form a tiv a s , pu e s  s u  c on oc im ie n to in fl u y e  d e  form a  re le v a n -
te  e n  e l d e s a rrollo pe rson a l d e  los  h u m a n os  a l m e jora r s u  s e n s ib ilid a d  
a n te  form a s  y  c olore s , a n te  e l pa so d e l tie m po... a s í c om o s u  pe rc e pc ió n  
y  re la c ió n  c on  e l e n torn o n a tu ra l y  soc ia l, y  s u s  proc e sos  d e  re fl e x ió n , 
ra z on a m ie n to y  d e b a te .
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Asim is m o, e l m e n c ion a d o d e s a rrollo pe rson a l e s  n e c e s a rio pa ra  la  
in te ra c c ió n  soc ia l pu e s , e n  la s  a c tu a le s  soc ie d a d e s  pos tin d u s tria le s  s e  
n e c e s ita  te n e r a u ton om ía  y  s e g u rid a d , in d e pe n d e n c ia  d e  ju ic io y  d e  
pe n s a m ie n to, c om pe te n c ia s  a u toform a d ora s  y  d e  pa rtic ipa c ió n  e n  ta re a s  
c oope ra tiv a s , e tc é te ra . S on  ra s g os  q u e , por otro la d o, e s tá n  lle v a n d o a  
d e fi n ir la  tipolog ía  d e  la  m a n o d e  ob ra  e spe c ia liz a d a  q u e  c a ra c te riz a  e l 
m u n d o la b ora l a  prin c ipios  d e l s ig lo X X I: d is e ñ a r y  c om u n ic a r, a  la  v e z  
q u e  in te rpre ta r y  e je c u ta r d e  form a  in te lig e n te  y  s e le c tiv a  la s  in form a -
c ion e s  y  d ire c tric e s  d e  otros  y  otra s . B a jo m i pu n to d e  v is ta , u n a  form a  
v a lios a  d e  a b ord a r e l a pre n d iz a je  d e  d ic h a s  c om pe te n c ia s  (c om o s a b e re s  
te ó ric os  y  prá c tic os , d e  n a tu ra le z a  in s tru c tiv a  y  form a tiv a ) e s  n a rra r h is -
toria s  c on  le n g u a je s  a u d iov is u a le s .
P a ra  n a rra r c on  h e rra m ie n ta s  d e  m e d ia c ió n  h a n  d e  u s a rs e  los  prod u c -
tos  d e l d e s a rrollo te c n oló g ic o c u y a  fu n c ió n  e s e n c ia l o prim a ria  son  la s  
d e  re pre s e n ta r, prod u c ir y  c om u n ic a r, e n tre  los  q u e  s e  e n c u e n tra n  la s  c á -
m a ra s  d e  v íd e o, c in e  o fotog ra fía , la s  g ra b a d ora s  d e  a u d io, e tc é te ra . E s tos  
m e d ios  soporta n  los  d ife re n te s  le n g u a je s  (im a g e n , m ú s ic a , v e rb a l...) q u e  
d e b e n  s e r c on oc id os  pa ra  ta l m e n e s te r. Al u tiliz a rlos  pa ra  c on ta r h is to-
ria s , u n e n  la  te c n olog ía  c on  la  n a rra tiv a  d e  la  c u ltu ra . Al n a rra r, in e lu -
d ib le m e n te  los  c re a d ore s  o u s u a rios  d e  los  m e d ios  tie n e n  q u e  pe n s a r y  
s e n tir sob re  e l ob je to d e  e s a  n a rra c ió n ; y , e s a  form a  d e  pe n s a r y  s e n tir e n  
la  q u e  s e  a poy a n , c re a  u n a  v is ió n  d e l m u n d o n a rra d o, pu e s  le  d a n  form a  
y  c on v ie rte n  e n  re a lid a d , e n  u n  s itio o m u n d o pe rson a l c on  s ig n ifi c a d o 
pa ra  e llos  m is m os . P orq u e , e n  s u  e s e n c ia , tod a  n a rra c ió n  s u pon e  u n a  
s e c u e n c ia  d e  a c on te c im ie n tos , y  d ic h a  s e c u e n c ia  s ie m pre  a lb e rg a  u n  
s ig n ifi c a d o. 
H a s ta  a q u í h a  q u e d a d o ju s tifi c a d o u n  prim e r g ru po d e  c on te n id os  
d e  n a tu ra le z a  a n a ló g ic a  a  in c lu ir e n  la  a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a ; pe ro 
ta m b ié n  h a y  q u e  in c orpora r u n a  s e rie  d e  c on oc im ie n tos  y  c om pe te n -
c ia s  v in c u la d a s  a l m u n d o d e  la  in form á tic a . R e v is a n d o la s  pu b lic a c ion e s  
sob re  e s te  te m a  re a liz a d a s  e n  los  ú ltim os  a ñ os  d e l s ig lo X X  y  e n  e l in i-
c io d e l X X I e n  c u a tro re v is ta s  e spe c ia liz a d a s  (T e ch n ology , P e dagogy  an d 
Education ; Education al T e ch n ology ; Education al T e ch n ology  Sy s te m ; y  
C IT E. C on te m p orary  Is sue s  in  T e ch n ology  an d T e ach e r Education ) ob -
s e rv o e l in te ré s  pu e s to por e l u so d e  In te rn e t pa ra  re a liz a r proy e c tos  d e  
form a  c ola b ora tiv a  e n tre  profe s ion a le s  d e l m u n d o d e  la  e d u c a c ió n . 
L os  a n te riore s  e s tu d ios  a pu n ta n  la  n e c e s id a d  d e  q u e  los  h u m a n os  d e  
los  pa ís e s  d e s a rrolla d os  te c n oló g ic a m e n te  e n  g e n e ra l, y  e l profe sora d o 
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y  a lu m n a d o e n  pa rtic u la r c on oz c a n  u n a  s e rie  d e  c on te n id os  sob re  e s -
ta s  h e rra m ie n ta s  d ig ita le s  a s í c om o u n a  s e rie  d e  h a b ilid a d e s  q u e  h a g a n  
pos ib le  u tiliz a rla s  pa ra  d e s e n v olv e rs e  c on  soltu ra  e n  la  soc ie d a d  d e  la  
in form a c ió n . E n tre  otra s  e s tá : org a n iz a r y  e la b ora r in form a c ió n  (s is te m a s  
ope ra tiv os , ofi m á tic a ...), a c c e d e r y  loc a liz a r d a tos  y  d oc u m e n tos  (n a -
v e g a d ore s , b u s c a d ore s ...), in te rc a m b ia r in form a c ió n  (c orre o e le c tró n ic o, 
lis ta s  d e  d is trib u c ió n ...), e s ta b le c e r c om u n ic a c ion e s  a  tra v é s  d e  c h a t y  
v id e oc on fe re n c ia , e d ita r y  pu b lic a r in form a c ió n  (e d ic ió n  d e  H T M L , g e s -
tió n  d e  la  w e b ). Ah ora  b ie n , n o pu e d e  pe n s a rs e  e n  q u e  tod os  los  h u m a -
n os  d e  la s  soc ie d a d e s  d e s a rrolla d a s  te c n oló g ic a m e n te  s e  c on v ie rta n  o 
lle g u e n  a  s e r e spe c ia lis ta s  e n  tod os  los  á m b itos  te c n oló g ic os , s in o q u e , 
d e s d e  u n a  b a s e  m ín im a  d e  a lfa b e tiz a c ió n , v a y a n  profu n d iz a n d o e n  los  
a n te riore s  c a m pos  s e g ú n  s u s  in te re s e s  y  n e c e s id a d e s  pe rson a le s , soc ia -
le s , la b ora le s ...
E s tos  c on te n id os  y  c om pe te n c ia s  a u d iov is u a le s  e  in form á tic a s  d e b e -
rá n  ir a c om pa ñ a d os  d e  otra s  te m á tic a s  q u e  pe rm ita n  a  los  c iu d a d a n os  e n  
g e n e ra l y  a l profe sora d o y  a l a lu m n a d o e n  pa rtic u la r u tiliz a r los  prod u c -
tos  d e l d e s a rrollo te c n oló g ic o d e s d e  u n os  v a lore s  y  c on  u n a  pe rspe c tiv a  
é tic a . E n tre  otros , h a y  tre s  te m a s  q u e  c orre spon d e n  re spe c tiv a m e n te  a  la s  
s ig u ie n te s  d im e n s ion e s  d e  la  te c n olog ía : e c on ó m ic o-la b ora l, polític o-
g u b e rn a m e n ta l y  soc io-c u ltu ra l, q u e  y a  d e s a rrollé  e n  otra  pu b lic a c ió n  
(B a u tis ta , 2000). E n tie n d o q u e  a l a s u m ir e s ta s  d im e n s ion e s  s e  e s tá  e n  
c on d ic ion e s  d e  u tiliz a r la s  h e rra m ie n ta s  te c n oló g ic a s  d e  form a  c re a d ora  
e n  e l m u n d o soc ia l y  la b ora l, a  la  v e z  q u e  s e  te n d rá  u n a  m a y or s e n s ib ili-
d a d  sob re  los  pe lig ros  y  rie s g os  q u e  s e  c orre n  c u a n d o s e  u s a n  ú n ic a m e n -
te  los  prod u c tos  c u y a  fu n c ió n  prim a ria  e s  re prod u c ir. 
A modo de conclusió n: p rop uesta de actuació n 
desde el mundo de la enseñ anz a
B a jo m i pu n to d e  v is ta , la  prim e ra  a c tu a c ió n  d e s d e  e l m u n d o e d u c a tiv o 
d e b e  d e  fa c ilita r e l a c c e so d e  tod a s  la s  c a pa s  d e  pob la c ió n  a  los  d ife -
re n te s  a rte fa c tos  y  le n g u a je s  te c n oló g ic os , a  los  a u d iov is u a le s  por la s  
v irtu d e s  a  la s  q u e  s e  pu e d e  lle g a r (s e n s ib ilid a d  h a c ia  lu c e s , c olore s  y  
form a s , s e n s a c ió n  d e  la  d u ra c ió n  d e l tie m po...) y  a  los  d ig ita le s , porq u e  
In te rn e t s e  e s tá  c on v irtie n d o c a d a  v e z  m á s  e n  u n a  re d  prote c tora  pa ra  
q u ie n e s  c on s ig u e n  a c c e d e r a  e lla . T a m b ié n , porq u e  e s te  a c c e so e v ita  e l 
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d is ta n c ia m ie n to q u e  s e  prod u c e  e n tre  c a pa s  d e  pob la c ió n  re spe c to a  la  
c a pa c id a d  q u e  m u e s tra n  la s  pe rson a s  pa ra  a n a liz a r, re fl e x ion a r y  pro-
c e s a r in form a c ió n  d e  u n a  form a  m á s  á g il y  ord e n a d a  s e g ú n  in te ra c tú e n  
o n o c on  ta le s  h e rra m ie n ta s . U n a  form a  d e  e v ita r la  b re c h a  d ig ita l e n  
e l a lu m n a d o e s  proporc ion á n d ole s  form a c ió n  sob re  d ic h os  prod u c tos  
a  lo la rg o d e  la  e s c ola rid a d  ob lig a toria  q u e , e n tre  otra s  c om pe te n c ia s , 
le s  pe rm ita  le e r y  re a liz a r n a rra c ion e s  a u d iov is u a le s , a c c e d e r a  fu e n te s  
d oc u m e n ta le s , e la b ora r e  in te rc a m b ia r in form a c ió n , e s ta b le c e r c om u n i-
c a c ion e s  (d e b a te s  a  tra v é s  d e  c h a t y  v id e oc on fe re n c ia ...), e d ita r y  pu b li-
c a r m e n s a je s  e n  In te rn e t. P orq u e  d ic h a  d e s ig u a ld a d  s e rá  prov oc a d a  n o 
s ó lo por la  pos ib le  fa lta  d e  oportu n id a d e s  pa ra  a c c e d e r a  los  c a n a le s  d e  
c om u n ic a c ió n  y  re la c ió n  c on  e l c on te x to soc ioc u ltu ra l e n  e l q u e  e s tá n  
in s e rta d a s  la s  pe rson a s , s in o porq u e  c on  d ic h a  c a re n c ia , a  s u  v e z , s e  
e v ita  e l d e s a rrollo d e  s a b e re s  y  e s tra te g ia s  soc ia le s  im plíc ita s  e n  la s  re la -
c ion e s  h u m a n a s . C on s e c u e n te m e n te , n o h a y  q u e  olv id a r q u e  e s a  m e rm a  
pe rson a l im pid e  d e s a rrolla r c om pe te n c ia s  profe s ion a le s  q u e  prote g e n  a  
los  h u m a n os  d e  la  v u ln e ra b ilid a d  a  la  q u e  e s tá n  som e tid os  e n  la s  n u e v a s  
form a s  d e  prod u c c ió n  s u rg id a s  d e  la  in c orpora c ió n  d e  la s  n u e v a s  te c n o-
log ía s  e n  e l m u n d o soc ia l y  la b ora l. 
E n  s e g u n d o lu g a r, c on  e l propó s ito d e  q u e  los  h u m a n os  u tilic e n  los  
prod u c tos  d e l a c tu a l d e s a rrollo te c n oló g ic o c on  la s  c ita d a s  re fe re n c ia s  
é tic a s  a s í c om o pa ra  s u  d e s a rrollo pe rson a l, d e s d e  la  in s titu c ió n  e s c o-
la r s e  d e b e n  m a te ria liz a r pla n e s  d irig id os  prin c ipa lm e n te  a  proporc io-
n a r u n a  form a c ió n  sob re  los  c on te n id os  a pu n ta d os  a n te riorm e n te . Ah ora  
b ie n , n o c u a lq u ie r e s tra te g ia  e s  v á lid a  porq u e  la  form a d e  tra b a ja r d i-
c h os  te m a s  in e lu d ib le m e n te  in c id e  e n  ta l b re c h a ; y , d e  e s ta  form a , los  
m ie m b ros  d e  la  c om u n id a d  e d u c a tiv a  pu e d e n  a u m e n ta r o d is m in u ir la s  
d e s ig u a ld a d e s  d e  b a s e  q u e  a rra s tra n  d e s d e  s u  n a c im ie n to. P or la  e x pe -
rie n c ia  e n  la  c om u n id a d  d e  prá c tic a  e n  e l C .E .I.P . Ab e n  H a z a m  d e  L e g a -
n é s  (M a d rid ) (B a u tis ta , 2003), e n tie n d o q u e  la  form a  d e  a b ord a r los  m e n -
c ion a d os  c on te n id os  d e b e  c on te m pla r u n a  d ob le  e s tra te g ia : d e  ch oq ue  
o a  c orto pla z o, y  d e  con solidació n  o a  la rg o pla z o. L a  prim e ra  e s ta rá  
prota g on iz a d a  por la  c om u n id a d  d e  prá c tic a  y  s e rá  u n a  e s tra te g ia  d e  
c om pe n s a c ió n  d irig id a  a  proporc ion a r m e d ios  a d ic ion a le s  a  los  c e n tros  
a  los  q u e  a s is te n  c ole c tiv os  e n  s itu a c ió n  d e  d e s v e n ta ja  soc ia l. S e g ú n  
h e  pod id o c om prob a r, los  m e n c ion a d os  pla n e s  e s tá n  orie n ta d os  por u n  
id e a l; e n  e l c a so d e  L e g a n é s , s e g ú n  q u e d ó  e s c rito por e l g ru po d e  m a d re s , 
e l tra b a jo re a liz a d o c on  e l a lu m n a d o d e n tro y  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r 
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in te n ta b a  proporc ion a r la  pos ib ilid a d  d e  g oz a r d e  m om e n tos  s e n s ib le s , 
profu n d os  e m oc ion a lm e n te , b e llos  y  n ob le s . E v id e n te m e n te  e s  u n a  e s -
tra te g ia  y  prá c tic a  c u rric u la r q u e  b u s c a  la  ju s tic ia  soc ia l pu e s  a m plía n  la  
c a pa c id a d  y  pos ib ilid a d  d e  la s  pe rson a s  pa ra  m e jora r s u  m u n d o. 
Au n q u e  u n a  d e  la s  a c tu a c ion e s  priorita ria s  d e  la  e s tra te g ia  d e  c h o-
q u e  e s  in trod u c ir h e rra m ie n ta s  c u y a  fu n c ió n  prim a ria  s e a  c re a r y  n a rra r 
h is toria s , ta m b ié n  e s  n e c e s a rio re c on s tru ir los  s ig n ifi c a d os  y  pa pe le s  d e  
los  prod u c tos  d e l d e s a rrollo te c n oló g ic o q u e  tie n e n  c om o fi n  prin c ipa l 
re prod u c ir m e n s a je s  y  d is c u rsos  pre v ia m e n te  e la b ora d os , pu e s  é s tos  son  
los  a rte fa c tos  q u e  fre c u e n te m e n te  e x is te n  e n  m u c h os  c ole g ios , in s titu tos  
y  h og a re s . 
C on s id e ro q u e , d e  m om e n to, e s  la  e s tra te g ia  d e  c h oq u e  la  q u e  d e b e  
a b ord a rs e  c on  priorid a d , pu e s  a n te s  d e  fom e n ta r la  d e  c on solid a c ió n  
d e  u n a  form a  g e n e ra liz a d a  h a y  q u e  e s tu d ia r y  re spon d e r a l m e n os  a  la s  
c u e s tion e s  s ig u ie n te s :
— ¿ H a s ta  q u é  pu n to e l a n te rior pla n te a m ie n to d e  c on te n id os  d e  la  
a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  e s  cos m op olita y , h a s ta  q u é  pu n to (y  
c u á le s ) pu e d e n  y  d e b e n  s e r c on te x tu a liz a d os  a  la  c om u n id a d  o 
re g ió n  d on d e  v a y a n  a  s e r tra b a ja d os ?  E s  u n a  d u d a  d e riv a d a  d e  los  
re q u is itos  y  c on d ic ion e s  q u e  d e b e  te n e r la  in te ra c c ió n  e n tre  h u -
m a n os  m e d ia d a  por h e rra m ie n ta s  d e  In te rn e t pa ra  q u e  e x is ta  u n a  
c om pre n s ió n  y  c on s tru c c ió n  d e  s ig n ifi c a d os  a u n q u e  pe rte n e z c a n  
a  c om u n id a d e s  soc ia le s , c u ltu ra le s  y  lin g ü ís tic a s  d ife re n te s .
— E s ta b le c ie n d o u n  pa ra le lis m o e n tre  a lfa b e tiz a c ió n  e n  le c to-e s c ritu -
ra  y  a lfa b e tiz a c ió n  te c n oló g ic a  ¿ s e ría  a d e c u a d o propon e r d ife re n -
te s  n iv e le s  d e  c on te n id os  y  d e  a pre n d iz a je s  pa ra  tra b a ja r d e  form a  
a u tó n om a  o te m á tic a  d e s d e  los  prim e ros  n iv e le s  d e  e s c ola rid a d , o 
h a b ría  q u e  h a c e rlo d e  form a  m u ltid is c iplin a r?
— E n  re la c ió n  c on  los  te m a s  d e  la  b re c h a  te c n oló g ic a  y  d e  g é n e ro, 
e x is te  la  pre oc u pa c ió n  d e  q u e  e l m u n d o d e  la  te c n olog ía  e n  g e -
n e ra l, y  e l d e  los  c on te n id os  d e  In te rn e t e n  pa rtic u la r, e s tá  h e c h o 
c on form e  a  los  in te re s e s  y  form a s  d e  pe n s a r d e  los  v a ron e s . S u rg e  
la  d u d a  s i c on  la  a n te rior s e le c c ió n  d e  c on te n id os  y  c om pe te n c ia s  
¿ n o s e  e s ta rá  h a c ie n d o u n  tra ta m ie n to d ife re n c ia d o, fa v ore c ie n d o 
a l m u n d o d e  los  v a ron e s  d ic h a  form a  d e  pla n te a r la  a lfa b e tiz a c ió n  
te c n oló g ic a  m u ltim od a l?
L a  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n  v e rs u s  la  e s c u e la  a n a ló g ic a , o lo n e c e s a rio d e  la s  ...
ANTONIO BAUTISTA GARCÍA - VERA
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